

































































































































































冊目の哲学書である。それは、「資本主義と分裂症 Capitalisme et 
Schizophrénie」と副題のついた『アンチ・オイディプス』の続巻と
G・ドゥルーズの「多様体の哲学」（1）
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1910 年にフロイトが 54 歳のとき、重症の強迫神経症を患い、フロイ
トのもとを訪れた。フロイトに出会った途端に、彼はフロイトを敬愛
するようになる。そもそも「狼男」という渾名は、彼が幼少期に見た











































































































私たちは複数のものを表現するとき、“ さまざまな ” とか “ いろい
ろな ” という形容詞表現を用いる。たとえば、“ さまざまな種類の狼 ”

















ガタリによれば、リーマンが「多なるもの = 多様なもの le multiple」
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l’Un〉と対立させることではなく
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、二つのタイプの
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多様体
4 4 4
（deux types de multiplicité）を区別することである































様体（la multiplicité métrique ou de grandeur）に対立するものとさ
れてきたからだ 19」。
森村　修
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4 4 4 4
（différence de nature）の内的多様体であり、すなわち
数に還元不可能な、潜在的で連続的な
4 4 4 4 4 4 4 4
多様体（une multiplicité 
virtuelle et continue, irréductible au nombre）である 20」。
『千のプラトー』のなかでも、ドゥルーズ／ガタリは、ベルクソン
G・ドゥルーズの「多様体の哲学」（1）





















































































的 ” 多様体に「持続」を見ようとしていた。その結果、ベルクソンは “ 量



























































理解して、位相空間を「最小計量空間 least metric space」として考え、
それに対してユークリッド空間を「最大計量空間 most metric space」
と考えた 28。このように考えることで、位相空間もまた計量的多様体
として考えることができる。その結果、デランダは「比喩的にいえ
























は 50 キロを２倍することによって得られるわけではない。摂氏 100






















系熱力学の知見と交錯する “ 場 ” を見出そうとすることだ。ドゥルー















「 数 学 者 で 物 理 学 者 の リ ー マ ン に お い て は、 離 散 的 多 様




多様体（multiplicités de grandeur ou de divisibilité, extensives） 
と、より強度 = 内包的なものに近い距離の多様体（multiplicités 
森村　修
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de distance, plus proches de l’intensif）の区別が見出される。あ
るいはまた、ベルクソンにおいては、数値的または延長的な多様
体（multiplicités numériques ou étendues）と、質的かつ持続的





























































1 Cf. G.Deleuze, Le Bergsonisme, PUF. 1966（宇波彰訳『ベルクソンの哲学』、
法政大学出版局、1974年）［以下、Bと略記］










































































Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux : Capitalisme et Schizophrénie, Les 

























ークの師弟の共著に興味深い序文を寄せている（N. Abrabm et M. Torok, 
Cryptonymie: Le vervier de l’homme aux loups, précéde de《FORS》 par J. 




























21 「 ベ ル ク ソ ン は、「 ま っ た く 異 な っ た 二 種 の 多 様 体deux espèces bien 
différentes de multiplicité」、質的で融合した連続的多様体（l’une qualitative 



















のは、このことにほかならない」（Jean-Clet Martin,op.cit., pp.180-181, クレ・
マルタン、前掲書、邦訳251頁）と述べている。







Cf. M.DeLanda, Intensive science and Virtual philosophy, Continuum, 2002. 
p.186.
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